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Поняття агломерації дуже швидко інтегрувалось у публічну площину і 
зараз активно обговорюється як на законодавчому рівні так і в експертному 
середовищі. Тому, поняття сталий розвиток міських агломерацій стає 
нагальним питанням сьогодення. Сталий розвиток агломерацій – це 
багатогранне поняття, яке означає гармонійний розвиток економічної та 
соціальної сфери у нерозривному взаємозв’язку із збереженням якості 
навколишнього середовища. Треба відмітити, що на сьогодні розвиток 
агломерацій України характеризується  значними   відмінами  в  рівнях  їх  
соціально-економічного розвитку,  неузгодженістю ряду законодавчих  та  
нормативно-правових  актів  з містобудівним законодавством, недостатньо 
чітко визначеною загальнодержавною  стратегією.  
З метою досягнення бажаного рівня розвитку агломерацій, потрібно, 
спираючись на власний досвід, враховувати кращі приклади сучасності. Тому, 
для формування узгодженої позиції щодо принципів ефективного розвитку 
агломерації пропонується скористатися кращим міжнародним досвідом, який 
викладено в основних міжнародних документах. Які визнають агломерацію 
центральним чинником соціального й економічного розвитку людства [1]. 
В Україні на виділення та формування меж агломерацій впливає багато 
чинників, на основі проведеного ранжування було виділено критерії 
екологічного, економічного та соціального спрямування для визначення 
вагових коефіцієнтів на основі алгоритму методу аналізу ієрархій (МАІ) [2]. 
Для реалізації державної політики, щодо забезпечення сталого розвитку 
агломерацій, необхідно визначити, які з екологічних показників мають 
найбільший вплив на виділення та подальший сталий розвиток агломерацій. 
Запропоновані екологічні, економічні та соціальні показники, повинні бути 
враховані при впровадженні заходів щодо забезпечення сталого розвитку 
агломерацій, саме в програмах та планах соціально-економічного розвитку,  
інших інвестиційних програмах на державному, регіональному і місцевому 
рівні, відповідній містобудівній і проектній документації тощо [3].  
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